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De ordem da Senhora Presidenta, convocamos Vossas Senhorias para a sessão ordinária 
do Conselho Universitário a realizar-se no próximo dia 31 de outubro, quinta-feira, às 
8h30min, na sala Professor Ayrton Roberto de Oliveira, com a seguinte ordem do dia:  
 
1. Processo nº 23080.015938/2013-18  
Requerente: Secretaria de Aperfeiçoamento Institucional 
Assunto: Apreciação do projeto de Resolução destinado à criação da Corregedoria-Geral 
da Universidade Federal de Santa Catarina. 
Relator: Conselheiro Edison da Rosa 
Relator de Vistas: Conselheiro Helton Ricardo Ouriques 
 
2. Processo n° 23080.013905/2012-44 
Requerente: PRPG/UFSC - Pró-Reitoria de Pós-Graduação 
Assunto: Alteração da Resolução N°10/CUn/2006 
Relator: Conselheiro Sérgio Fernando T. de Freitas 
 
3. Processo n° 23080.059071/2012-13 
Requerente: PROGRAD/UFSC - Rogério Luiz de Souza  
Assunto: Alteração Resolução Nº 20/CUn/2006 - Dupla Titulação. 
Relator: Conselheiro Antonio Gabriel Santana Martins 
 
4. Processo nº 23080.039636/2013-27  
Requerente: Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária (FAPEU) 
Assunto: Apreciação do Relatório Anual de Gestão referente ao exercício de 2012 da 
Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária (FAPEU). 
Atual relator do processo: Conselheiro Norberto José Siemonn Lopes 
 
5. Processo nº 23080.035473/2013-11 
Requerente: Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina (FEESC) 
Assunto: Apreciação do Relatório Anual de Gestão referente ao exercício de 2012 da 
Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina (FEESC). 
Relator: Conselheiro Daniel Dawbrowski 
Situação: em diligência  
 
6. Informes gerais 
 
Atenciosamente 
Luci Mari Aparecida Rodrigues, Secretária Executiva. 
